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In this paper, by reviewing John Byng-Hall’s theory and clinical approach, I discuss the application of 
attachment theory to a family therapy setting. According to Byng-Hall (1990) and Byng-Hall & 
Stevenson-Hinde (1991), insecure attachment relationships influence other relationships in families. For 
example, he refers to the “capturing” of an attachment figure, parentification, and the too close/too far 
conflict. In addition, he specifies that a family therapist should be empathic, show responsibility toward 
families, and have the ability to solve problems of families. In other words, the therapist should serve as 
an attachment figure to families. If therapists possess these characteristics, they can help families solve 
their problems independently. John Byng-Hall emphasized that attachment plays an important role in 
understanding cross-generational transmissions. However, he did not discuss crises of attachment 
relationships in some developmental stages. In the future, we have to collect attachment relationships 
crisis which is aroused with family members development by clinical dates and by longitudinal studies 
about family development based on attachment theory.
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 Family therapy applying to attachment: Discussion based on John Byng-Hall’s practices












































こで，Main & Goldwyn（1984） は， 観察可能な
行動ではなく，語りの中にあらわれる養育者の表
象を用いてアタッチメント・スタイルの分類を行
う，Adult Attachment Interview（以 下，AAI と す
る） を開発した。AAI では，F 型（安定－自律
型），Ds型（アタッチメント軽視型），E型（とら
われ型），U 型（未解決型）の 4 タイプに分類さ
れ る。 こ の 4 つ の タ イ プ は，SSP の 3 分 類 に，
Main & Solomon（1990）で明らかにされた，Dタ
イプ（未組織型）を加えた4分類と対応する。す
なわち，B タイプと F 型，A タイプと Ds 型，C タ






























や 養 育 者 の 気 持 ち や， 考 え を 問 う と い う，
Insightfulness Assessment を 行 っ て い る。 ま た，











（Diamond，Diamond & Hogue, 2007） や，Attach-
ment-Focused Family Therapy（Hughes, 2007）など
がある。また，John Byng-Hall も家族療法や夫婦
療法においてアタッチメントを応用している（例
























































































































1990やByng-Hall & Stevenson-Hinde, 1991）。
　子どものアタッチメント行動への不適切な反応



































































































































さらに，John Byng-Hall はセッションの最後の 30
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